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El dret a la informació ambiental
L’home i totes les circumstàncies que l’envolten no són
sinó una peça mØs de la rica biodiversitat del planeta i, no
obstant això, l’acció humana condiciona mØs que cap altre
Øsser viu els ecosistemes. Conscients d’això, la societat tØ
el dret, i tambØ el deure, de reclamar tota la informació
sobre decisions -surtin d’onsevulla- que afectin el medi
ambient. Un dret que reconeixen les lleis, des de la
Directiva 90/313 de la Unió Europea -sobre llibertat d’accØs
a la informació en matŁria de medi ambient- fins a la llei
aprovada pel Parlament espanyol el 1995, que es
corresponen amb la voluntat dels firmants de la Carta
d’Aarhus (Dinamarca), un document signat per la major
part dels països de la UE a la conferŁncia ministerial sobre
"Medi Ambient a Europa" celebrada el 1998 a aquesta
ciutat danesa.
Un repàs a la legislació vigent sembla adient en uns
moments en quŁ el debat mediambiental condiciona la vida
política, a tot el món, però sobretot a la nostra comunitat
autònoma. La llei estableix el dret de tots els ciutadans a
accedir lliurament als registres i arxius de les
administracions pœbliques i, tambØ, als agents econòmics
que gestionen serveis pœblics relacionats amb el medi
ambient, Øs a dir, sobre "l’estat de les aigües, l’aire, el sòl,
el territori, la fauna, la flora i els espais naturals, així com
les activitats i mesures que hagin afectat o puguin afectar
l’estat d’aquests elements del medi ambient".
Els ciutadans poden sol•licitar tota la informació sense
que "sigui obligatori provar cap interŁs determinat".
L’horitzó d’aquest dret a rebre informació Øs, doncs, prou
clar com per no haver d’exigir el seu compliment, la qual
cosa no impedeix insistir que davant el dret hi ha el deure
inexcusable no nomØs de donar informació sinó de facilitar-
la. I Øs per això que tant les institucions pœbliques com
tots els agents socials tenen el deure de fomentar el debat
entorn d’una qüestió que Øs essencial per al normal
desenvolupament de la societat.
En aquest sentit convØ recordar que el conveni d’Aarhus
estableix que les mesures de protecció i gestió ambiental
que afecten els drets i deures de la informació han de fer
esment a les anàlisis de costos-beneficis amb relació a
l’home, al seu estat de salut, a la seva seguretat i a les
condicions de vida. I això en referŁncia tant a les activitats
que afecten l’atmosfera com el paisatge o la diversitat
biològica. En definitiva, cal informació per garantir que la
presa de decisions sigui respectuosa amb les exigŁncies
de sostenibilitat i no una simple declaració de bones
intencions o d’estratŁgies polítiques.
Ens hi jugam molt, i per això el Fòrum d’Educació
Ambiental de les Illes Balears ha subratllat la
responsabilitat de les administracions i dels mitjans de
comunicacions, sobretot en un moment tan delicat com el
que vivim actualment. Per això Gea ha dedicat aquest
nœmero a la comunicació ambiental. Els ciutadans de la
nostra comunitat reben molta d’informació, com es pot
comprovar, però del que es tracta Øs de destriar. I de fer-
ho, precisament, per garantir un equilibri entre tots els
factors que s’interrelacionen amb el medi ambient, inclòs
el benestar de tots ciutadans que viuen en aquestes illes.
